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El estudio tiene como objetivo general conocer el nivel de  resolución de problemas 
en niños de 5 años de una Institucion Educativa, Comas-2020. El estudio tuvo una 
metodología, nivel descriptiva simple, tipo básica, diseño no experimental de corte 
transversal con un enfoque cuantitativo. La muestra se compuso por 81 estudiantes 
de 5 años. La técnica fue la observación y el instrumento la   lista de cotejo. 
Concluyó que el 2.47% de infantes de 5 años mostraron un nivel de logro al 
momento de entender el plan, elaborar el plan, ejecutar el plan y realizar la 
verificación para dar resolución de problemas; además, el 18.52% mostraron un 
nivel de logro cuando formularon, identificaron y  relacionaron sus conocimientos 
para entender un plan; mientras que, el 16.05% mostraron un nivel de logro al 
momento de plantear, suponer y generalizar sus conocimientos para elaborar un 
plan; asimismo, el 23.46% mostraron un nivel de logro al momento de ejecutar, 
realizar y aplicar sus conocimientos para ejecutar un plan y que el 19.75% 
mostraron un nivel de logro al momento de comprobar, exponer, utilizar y comparar 
sus conocimientos para verificar un plan; ya que lo empleara el infante para dar 
resolución a un problema determinado.  














The general objective of the study is to know the level of problem solving in 5-year-
old children of an Educational Institution, Comas-2020. The study had a 
methodology, simple descriptive level, basic type, non-experimental cross-sectional 
design with a quantitative approach. The sample consisted of 81 5-year-old 
students. The technique was observation and the instrument was the checklist. It 
concluded that 2.47% of 5-year-old infants showed a level of achievement at the 
moment of understanding the plan, preparing the plan, executing the plan and 
performing the verification to solve problems; Furthermore, 18.52% showed a level 
of achievement when they formulated, identified and related their knowledge to 
understand a plan; While, 16.05% showed a level of achievement at the time of 
raising, assuming and generalizing their knowledge to develop a plan; Likewise, 
23.46% showed a level of achievement when executing, carrying out and applying 
their knowledge to execute a plan, and 19.75% showed a level of achievement when 
checking, exposing, using and comparing their knowledge to verify a plan ; since 
the infant will use it to solve a specific problem 











En los últimos tiempos se ha evidenciado niños con dificultad para resolver 
problemas, convirtiéndose así en un tema crítico de necesidad de la escuela.  
La capacidad de resolución de problemas aumenta los logros al aprender las 
matemáticas, siendo necesaria su enseñanza a través de una educación firme y 
preparatoria en el nivel inicial. Sin embargo, informes recientes del Fondo de las 
Naciones Unidas acerca de la educación preescolar (2019) señaló que 8 de cada 
10 niños tienen problemas y no disponen de oportunidades para acrecentar el 
aprendizaje matemático ni resolver problemas. 
Esto revela un problema mucho mayor que implica el desaprovechamiento 
del capital humano del niño, por ello, es necesario que los todos los niños del mundo 
tengan la mismas oportunidades y reciban una educación de calidad que cimiente 
sus aprendizajes y sobre todo su curiosidad por aprender (p. 12). 
Por otra parte, se debe considerar que la resolución de problemas favorece 
el desarrollo intelectual del ser humano, convirtiéndose en un rasgo que permite 
distinguir a la humanidad de otros seres vivos. 
 Es desde los primeros años que el niño desarrolla de manera progresiva su 
capacidad de resolver problemas haciendo que los niños enfrenten los desafíos de 
la vida diaria y la de la escuela. En relación a ello, la Unesco (2018) a través del 
Instituto de Estadística informó que, en América Latina en el nivel prescolar el 80% 
de niños de 5 años no alcanzan verdaderos aprendizajes, ni tampoco niveles 
mínimos de competencia. En cuanto a las competencias básicas solo el 9% alcanza 
este tipo de competencias y un 26% logra competencias mínimas.  
 La investigación realizada por Gutiérrez, Pájaro y Solipaz (2016) en 
Colombia, manifiesta que la capacidad para resolver problemas puede determinar 
la capacidad para desarrollar el pensamiento lógico en los desafios de la vida de 
un niño en etapa inicial, así como identificar las dificultades de la resolución de 
problemas matemáticos, la capacidad para resolver problemas identificando que 
menos del 50% responde acertadamente a interrogantes relacionadas a la 
estructura del problema, sólo el 13% respondió acertadamente problemas 
matemáticos, la mayoría manifiesta dificultad para resolver un problema 
matemático, con estructura que combina diversas instrucciones. (p. 9) 
Por otro lado, PISA (2015) aplicada a estudiantes de 15 años, por primera 
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vez evaluó la resolución colaborativa de problemas, teniendo como resultado que 
el 43.3 % se posicionan en un nivel bajo y un 18.1 % se posicionan en bajo el nivel, 
colocando de tal manera al Perú en el penúltimo lugar de 50 países, de igual forma 
en las otras áreas evaluadas. Por lo cual las autoridades del país se han 
preocupado en mejorar el sector educativo, enfocándose en la edad preescolar, ya 
que es en esta edad donde se desarrolla con mayor énfasis la resolución de 
problemas, por ello es necesario que las docentes o personas del entorno del niño 
generen situaciones donde los niños y niñas planteen problemáticas que les 
permitan pensar y analizar adecuadamente, llegando así a una solución del 
problema. 
 En vista de la situación anterior,  este problema no es desconocido en las 
I.E. del nivel inicial en el distrito de comas, ya que los niños de cinco años tienen 
problemas en su capacidad de lograr resolver problemas, ignorando la naturaleza 
de las matemáticas, y es difícil realizar las operaciones diarias y resolver 
problemas. Los niños no usan estrategias apropiadas y diversificadas para resolver 
problemas mecánicamente, mostraran dificultades para lograr identificar datos e 
incógnitas, no estarán asociados con los datos del problema, mostraran falta de 
razonamiento, habilidades de resolución y verificación, y mostraran desinterés 
asimismo la desconfianza al seguir la lógica del programa fuera de orden, y no se 
comprueba al arribar un resultado, porque no están acostumbrados a la 
metacognición de su proceso y aprendizaje. 
Por todo lo mencionado, la actual investigación pretende conocer el nivel de 
resolución de problemas en niños de 5 años de una Institución Educativa de 
Comas, con el fin de que muchos lectores conozcan como los niños pueden 
resolver problemas de la vida cotidiana y de las áreas educativas. 
Ante esta realidad los docentes deben fomentar el interés por aprender a 
resolver problemas en matemáticas y otros campos en cada alumno, exigiendo que 
esta realidad se acerce a ellos siendo la fuente del problema y el destinario de este 
mismo siendo un logro. Cuando se  completo el estudio se determino que se debe 
proporcionar estrategias o métodos apropiados para ayudar a los estudiantes a 
resolver matemáticas y otros problemas, porque el desempeño efectivo de las 
matemáticas esta relacionado con la capacidad de resolución de problemas, porque 
introducen nuevos conceptos, aplican los conocimientos aprendidos asimismo es 
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necesario establecer conexiones entre ellos para mejorar el conocimiento. 
 
II. Marco teórico 
En relación con los trabajos previos a esta investigación, se pueden mencionar 
investigaciones relacionados con la variable resolución de problemas; Según 
Cárdenas y Gonzáles (2016) en su investigación tuvo como objetivo, utilizar el 
metodo de Polya para medir el nivel de uso de estrategias de resolución de 
problemas. es de tipo no experimental y diseño descriptivo simple, con una 
población de 76 estudiantes de 5 años, a esto se le aplicó la prueba de matemáticas 
y se obtuvieron los siguientes resultados, de los cuales 54% estuvieron en el nivel 
inicial, 35% en el nivel de logro, y las preguntas fueron formuladas y ejecutadas en 
dimensiones. El 57% estaban en el nivel inicial y el 28% en el nivel de logro. Según 
la encuesta de Polya, al final de la encuesta se señaló que los niños y niñas de 
cinco años estaban en el nivel del proceso de usar estrategias de resolución de 
problemas. 
Por otro parte, Comas (2016) en su estudio tuvo como objetivo, desarrollar 
habilidades matemáticas resolviendo problemas en juegos de mesa. Esta 
investigación fue de tipo no experimental, diseño descriptivo simple, para obtener 
resultados se aplicó una ficha de observación a 68 estudiantes de 5 años, en 
términos de planificación, esto se ha traducido en un 57% de niños y niñas en la 
etapa inicial, 26% del nivel de logro, 47% en la etapa inicial y 21% del nivel de 
implementación en la etapa inicial. La conclusión es que los niños y niñas de 5 años 
tienen menor nivel de resolución de problemas matemáticos.  
            Con respecto a la dimensión entendimiento del plan se asoció con estudios 
de entendimiento y rendimiento de compresión de algún problema matemático o 
lector, presentando los siguientes antecedentes: Flores (2018) determino el 
rendimiento comprensivo a través de la lectura en infantes de 5 años de una 
institución educativa. Estudio cuantitativo, descriptivo simple. 30 infantes 
conformaron la muestra. La lista de cotejo fue el instrumento. Concluyó, que el 30% 
de infantes mostraron un nivel alto de compresión literal al momento de realizar una 
lectura, mientras que el 50 mostro un nivel regular y 20% bajo; por otra, el 37% de 
infantes tuvo un nivel alto de inferencia (entendimiento de la lectura) luego de 
realizar las lecturas, muestra que 40% regular y el 33% bajo.   
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 Mejía (2017) determino cada nivel de competencia básica de matemática en 
infantes de 5 años de una red educativa. La muestra estuvo compuesta por 106 
infantes de dos instituciones educativas. Estudio cuantitativo, básico, no 
experimental, método descriptivo simple, transversal. La batería EVAMAT-0 se 
empleó como instrumento. Concluyó, el 27.4% de infantes demostró estar en un 
nivel logro de competencia básica de entendimiento de problemas matemáticos, 
muestras que 42.5% estuvo en un nivel proceso y 30.2% un nivel inicio; además 
con respecto a noción de número y resolución de problemas el 27.4% de infantes 
demostró estar en un nivel logrado, mientras que 42.5% estuvo en un nivel proceso 
y 30.2% en inicio.    
 Con respecto a las dimensiones se asoció los conocimientos y habilidades 
del infante para plantear problemáticas y soluciones de manera científica, creativa, 
matemática y literaria: Ventura (2018), potencio el desarrollo de la creatividad 
mediante el diseño de un programa con rigurosidad científica para fomentar la 
creatividad del infante mediante los juegos.  Estudio descriptivo, no experimental, 
cuantitativo. La muestra fue de 20 infantes de cinco años . La ficha de observación 
fue el instrumento del estudio. Concluyó, con respecto a la dimensión fluidez de los 
infantes para desarrollar fácilmente ideas sobre temas determinados el 5% de 
infantes demostraron un nivel alto, mientras que 25% demostró un nivel medio y el 
70% bajo; por otra parte, con respecto a la dimensión flexibilidad del infante para 
desarrollar soluciones  de problemáticas mediante la creatividad el 25% tuvo un 
nivel alto, mientras que el 20% demostró un nivel medio y 55% estuvo en un nivel 
bajo; además, de acuerdo a la dimensión elaboración el 20% de infantes 
demostraron estar en un nivel alto, mientras que el 20% demostró un nivel medio y 
60% un nivel bajo. Determinando que los infantes tienen en promedio en la 
institución educativa un nivel bajo de planteamiento de soluciones.  
  Maguiña (2019) determino los niveles de competencias de indagación 
científica de los niños de cinco años de una I.E de inicial. Estudio fue básico, 
descriptivo, no experimental transversal. La muestra se compuso por 100 infantes. 
La lista de cotejo fue el instrumento del estudio. Concluyó que el 42% de infantes 
demostró un nivel de logro al momento de realizar indagaciones, mientras que el 
58% estuvo en un nivel medio. Por otra parte, el 31% de infantes demostró tener 
un nivel logro en el momento proyectivo para  plantear problemáticas, asimismo 
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62% estuvo en un nivel procesos y 7% en inicio; Además el 37% de infantes tuvo 
un nivel logro en el momento metodológico para plantear soluciones de las 
problemáticas que se plantearon, 52% estuvo en un nivel proceso y 11% en inicio; 
con respecto al momento técnico para comparar soluciones y resultados el 37% 
demostró está en un nivel técnico, 51% en nivel proceso y 12% en inicio. 
 Además, con respecto a la dimensión ejecución de planes se empleó el 
estudio de, Romero (2019) determino los niveles de empleó de soluciones y 
medidas arbitrarias para poder medir longitudes que tuvieron los infantes de 5 años 
de una institución pública. Estudio no experimental, descriptivo, aplicada. 80 
infantes fueron la muestra del estudio. El instrumento la guía de observación. El 
46% de infantes demostró un nivel alto de solución para medir longitudes 
empleando sus partes del cuerpo, 24 tuvieron un nivel medio y 30% bajo, por otra 
parte, el 21% de infantes demostró un nivel alto para desarrollar problemas de 
medidas de longitudes empleando objetos, el 49% un nivel medio y 30% un nivel 
bajo.  
 López (2019) determino los niveles de actitudes de los infantes para poder 
plantear problema e indagar de manera científica. Estudio descriptivo, no 
experimental, básica. La muestra estuvo compuesta de 80 infantes de 5 años. Se 
empleó la rúbrica de observación como instrumento. Concluyó que el 71% de 
infantes demostraron un nivel medio de actitudes científicas al explorar sus 
entornos, por otra parte, el 58.3% del total de infantes demostraron tener un nivel 
de interrogantes sobre el estudio realizado, 66.3% tuvo un nivel medio al momento 
de formular interrogantes sobre los procedimientos de experimentación, el 62.5% 
de infantes demostró tener un nivel medio para plantear soluciones sobre la 
problemáticas planteadas, mientras que el 60% un nivel medio tras verificar sus 
hipótesis de estudio y un 32% demostró un nivel bajo para exponer y comprar los 
resultados que obtuvieron.     
  
 
 Por otro lado, Baeza (2015) realizó la investigación resolución de problemas. 
Tiene como objetivo comparar las habilidades de resolución de problemas de los 
estudiantes. La cual De tipo no experimental, diseño descriptivo comparativo. Con 
una muestra comprendida por 146 estudiantes, se les aplicó una prueba de 
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matemática, y concluyó que durante el proceso de resolución de problemas se 
identificó los episodios: lectura, familiarización con el problema, exploración y 
análisis, planificación, verificación y momentos de transición, donde existe 
diferencias significativas en el Desarrollo de procesos de resolución de problemas 
para los estudiantes en dos aulas de cinco años. 
 Además, Quispe (2017) estudio los métodos de resolución de problemas de 
posición, movimiento y forma de niños de tres años de tres instituciones educativas. 
Su estudio fue de tipo básico adopto un diseño descriptivo simple y corte 
transversal, enfoque cuantitativo; el propósito es determinar de 136 niños de tres 
años si resolvieron los problemas de forma, movimiento y posición de niños y niñas, 
y se utilizó la tabla de observación para obtener los datos. El resultado fue que el 
50% de los niños resolvieron el problema de forma, movimiento y posición en el 
tiempo, mientras que el 28,26% se encontraba en el nivel de logro. Sin embargo a 
21,74% se encontraban en el inicio. 
 Los artiuclos internacionales que se emplearon fueron de desarrollados por 
Morin (2020) realizó el estudio How to Teach Kids Problem-Solving Skills, 
mencionaron que los niños que se sienten abrumados o desesperanzados a 
menudo no intentan resolver un problema. Pero cuando les da una fórmula clara 
para resolver problemas, se sentirán más seguros de su capacidad para intentarlo. 
Estos son los pasos para la resolución de problemas: a) Identifica el problema; b) 
Desarrollar al menos cinco posibles soluciones; c) Identificar los pros y los contras 
de cada solución; d) Elige una solución, d) Lo pone a prueba; ya que los infante 
tendrán diversos  problemas, pero no debe apresurar a resolver, caso contrario 
debe se debe ayúdar al infante a seguir los pasos para la resolución de problemas; 
se puede orientar cuando necesite ayuda, pero debe animarlos a resolver los 
problemas por sí mismos. 
Gifford (2016) en su articulo titulado Mathematical Problem Solving in the Early 
Years: Developing Opportunities, Strategies and Confidence mencionoó que los 
problemas son esencialmente cosas que no sabes cómo resolver. Si los niños 
conocen o se les dice el método que deben usar, entonces no están resolviendo 
problemas: por lo tanto, el problema de un niño es el ejercicio de rutina de otro niño. 
Esto significa que en los primeros años, incluso las actividades muy simples pueden 
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ser un problema para un niño pero no para otro: los problemas más interesantes 
implican soluciones alternativas que utilizan diferentes ideas matemáticas. 
 Asimismo, en un articulo por Naftulin (2019) titulado A new study suggests 
screen time could delay children's communication, motor, and problem-solving skills 
donde detallo el estudio que siguió a 2,441 niños desde su estadía en el útero hasta 
la edad de 5 años, analizó cómo diferentes cantidades de tiempo frente a la pantalla 
afectaron el desarrollo general de los niños; ya que los investigadores analizaron 
esta información junto con datos sobre el desarrollo de cada niño, incluida la 
progresión de sus habilidades motoras, habilidades de comunicación y habilidades 
para resolver problemas. Determinaron que luego de cinco años, los niños de 2, 3 
y 5 años, la cantidad promedio de tiempo de pantalla semanal era de 17.1, 25 y 
10.9 horas, respectivamente. Se descubrió que los niños que estuvieron expuestos 
a más tiempo frente a la pantalla tenían un retraso en el desarrollo de habilidades 
para la resolver problemas lo que se considera "un período crítico de crecimiento y 
maduración". 
 Además, Young y Reed (2017) realizaron el estudio Mastery motivation is 
persistence—continuing to do or to try to do something that is difficult—at mastering 
challenging tasks or activities, mencionando que siempre se visualiza un escenario 
de salón de clases: dos niños en edad preescolar están tratando de resolver el 
mismo rompecabezas. Ambos cometen un error, pero mientras un niño se rinde, el 
otro niño sigue intentando diferentes formas de resolver el rompecabezas; por ello, 
los investigadores de la primera infancia denominan a esta perseverancia en el 
dominio de las tareas desafiantes como motivación de dominio, y juega un papel 
clave en el aprendizaje de los niños y en su posterior rendimiento académico. Los 
maestros de la primera infancia están en una excelente posición para ayudar a los 
niños a fomentar esta importante habilidad. 
 Además, el estudio desarrollado por Cramer (2016) titulado The Effects of 
Social Stories on the Problem Solving Skills of Preschoolers,  examinó los efectos 
de las historias sociales en la resolución de problemas mediante el empleó de las 
habilidades de  niños en edad preescolar en un aula Montessori. El estudio duró 
siete semanas y los sujetos fueron 22 niños de tres a cinco años. Los infantes 
turnaban para leer  cuentos. Cada historia se leyó a la hora del círculo todos los 
días durante dos semanas intervalo. Los datos recopilados incluyeron las 
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observaciones del maestro principal, las observaciones del asistente de maestro y 
conversaciones individuales con cada niño al final del estudio. Los datos mostraron 
un aumento en las habilidades de los niños para resolver problemas sin la 
necesidad de un adulto. 
           Así mismo, Hernández, Pina, Pastor y Rojas (2009) en su artículo su 
propósito es comprender el nivel de resolución de problemas de los niños de 4 y 5 
años (con 64 niños) y aplicar la lista de verificación para recopilar datos. Fue de 
diseño no experimental, de tipo básica, se concluye señalando que los niños de 
cuatro y cinco años pueden desarrollar actividades de resolución de problemas de 
tipo emocional y cognitivo. 
        Por otro lado, Leal S. y Bong S. (2015) en su artículo tuvo como objetivo ver 
la planificación del trabajo escolar a través de proyectos de aprendizaje y resolución 
de problemas, se concluyó que la planificación a través de proyectos de aprendizaje 
a través de un enfoque estratégico puede gestionar los cursos de cada grado y 
promover la integración de conocimientos entre cursos. 
      Manrique, M y Borzone, A. (2010) en su articulo titulado comprensión de 
cuentos como proceso de resolución de problemas en niños de 5 años de familias 
de bajos ingresos, que tuvo como objetivo conocer las dficultades especificas que 
tienen los estudiantes para comprender y resolver los probleas  a traves de la 
lectura , tuvo como muestra niños de 5 años de una zona marginal, es un estudio 
cuantitativo de diseño no experimental y descriptivo simple. Se usó como 
instrumento los registros de video y audio los cuales fueron transcritos, concluyeron 
que los niños tienen dificultades para resolver problemas textuales. 
 Rojo (2019) comparo las diferencias que existieron cuando los infantes de 5 
años de dos instituciones realizaron indagaciones científicas. Estudio cuantitativo, 
no experimental, descriptivo comparativo, transversal. La muestra estuvo 
compuesta por 80 infantes. La guía de observación se empleó como instrumento. 
Resultado, el 50% de infantes de la IE mesa recodando tuvo un nivel bueno de 
observación de problemas frente al 70% del total de infantes de la IE mis pequeños 
británicos que mostro un nivel alto; por otra parte, con respecto a las 
experimentaciones de soluciones el 55% de infantes de la IE mesa redonda 
demostró un nivel bueno frente al 67.5% mostrado por los infantes de la IE mis 
pequeños británicos. Con respecto a las soluciones que brindaron los infantes a las 
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plantear una indagación el 45% de infantes de la IE mesa redonda mostraron un 
nivel bueno en comparación al 67.5% de infantes de la IE mis pequeños británicos 
que mostraron un nivel bueno. Concluyó que el 45% de infantes de 5 años de la IE 
mesa redonda tuvo un nivel malo a comparación del 20% de infantes de la IE mis 
pequeños británicos que demostró también un nivel bajo, demostrado que el nivel 
de planteamiento de indagaciones científicas y los métodos que emplean los 
infantes para dar los infantes de la IE mesa redonda fue bajo.  
Para este trabajo se tomó como fundamentos diversas teorías las cuales definen la 
resolución de problemas, como la capacidad de descubrir nuevos conceptos y el 
invento de estrategias nuevas que conlleven a alcanzar una meta, teniendo en 
cuenta que ello implica esfuerzo y destreza. Tal como Thornton (2000) menciona 
que resolver problemas es un trabajo difícil, en especial para los menores, ya que 
cuanto más pequeño sea el niño, menor es el conjunto de problemas que puede 
llegar a resolver, implicando mayor esfuerzo de él (p.12). 
Es de suma importancia recalcar que la resolución de problemas no es una 
habilidad innata, sino que se desarrolla o logra en el transcurso del crecimiento de 
la persona, logrando así una capacidad de actuar ante alguna difícil circunstancia. 
          Así mismo, Piaget (1983) manifiesta que el niño construye su conocimiento 
mediante muchos medios, como: la lectura, la escucha, la exploración y la 
interacción con el entorno, dicho aprendizaje adquirido refuerza paso a paso según 
Métodos y estrategias utilizados en la resolución de problemas.  
     Polya (1965) infirió que la forma de resolver el problema incluye encontrar algo 
desconocido, y debe encontrar una manera de resolver el problema, resolver el 
problema planteado y darse cuenta de la expectativa que no se puede realizar 
rápidamente y utilizar materiales adecuados. En otras palabras, busca una solución 
al problema planteado; utilizando una serie de operaciones logrando llegar a una 
solución. 
También, Fernandez (2010) Señala que la resolución de problemas es parte 
del proceso de búsqueda, divergencia, avance y retroceso en el proceso de trabajo 
mental. Este proceso puede encarnarse, analizar la situación encontrada, formular 
hipótesis y proponer conjeturas; descubrir y optar por predecir la posibilidad de 
práctica en el proceso de resolución de problemas. 
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          Por lo tanto, para los niños, la resolución de problemas es la fuente del 
desarrollo del conocimiento y el significado de los niños. Se debe brindar la 
oportunidad de manipular objetos para apoyar el razonamiento. 
             Leal S. y Bong S. (2015) Señalar que la resolución de problemas es un 
proceso cognitivo, sigue siendo parte del pensamiento lógico, es un proceso 
restante, se ha convertido en una estrategia de enseñanza, a través de un método 
simple y un método de conceptos, procedimientos y actitudes para lograr aprender 
las matemáticas  
         Por lo cual se considera que la resolución de problemas es parte principal de 
la educación infantil, ya que para Campistrous y Rizo (citado por Quispe, 2017) la 
resolución de problemas es un medio por lo cual los estudiantes experimentan y 
potencian el área de matemática y el ambiente en el que se encuentra. 
          Para resolver estos problemas, los niños deben contar como herramientas 
de apoyo, y la intervención de los educadores se debe dar un tiempo para 
reflexionar, decidir sus acciones y encontrar sus propias soluciones. 
           Cabe resaltar que la resolución de problemas es importante para que los 
niños tengan un buen desarrollo, tal como lo señala, Cedeño (2017)  que la 
resolución de problemas es importante, porque el niño o niña logra incrementar sus 
capacidades de razonamiento, criticidad, que no solo involucra a la matemática sino 
a todas las áreas del currículo,  relacionándolo asi con actividades de la vida diaria; 
es un proceso por medio del cual el niño o niña logra identificar y comprender lo 
que solicita el enunciado, iniciando con el proceso de pasar los términos del 
problema  a un lenguaje matemático y se pueda presentar diferentes formas de 
plantear y llegar  a una solución acertada, que logre la satisfacción de la incógnita 
presentada.  
De la misma manera, Vilanova (2000) Señaló que esto es importante porque 
se utiliza como un medio para cumplir con cualquier objetivo del curso, demuestra 
la legitimidad de la enseñanza, la motivación o la realización de actividades, lo que 
significa que la interpretación y aplicación en forma mínima puede mejorar 
habilidades como el desarrollo. Otras habilidades de resolución de problemas; se 
invita a nuevos métodos de resolución de problemas obtenidos después de resolver 
problemas convencionales para alcanzar un nivel superior de habilidades; entre 
ellos, se brindan técnicas de resolución de problemas en forma de capacidades, y 
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se proponen soluciones simples, para que puedan ser dominadas Estos 
procedimientos. 
De igual manera, Calvo,M (2008) manifiesta que para enseñar la resolución 
de problemas es necesario el uso de una adecuada metodología o estrategia 
didática que permita al niño o niña llegar a la solución correcta y comprensiva del 
problema, logrando asi en los estudiantes estrategias mentales básicas que le 
permitirán resolver situaciones de la vida cotidiana, además es de suma 
importancia el papel que emplee el docente y el alumno, mostrando satisfacción en 
el trabajo cooperativo y las actividades escolares. 
           En estos primeros años, construyen conocimientos relacionados con los 
números, donde los niños amplían, extienden y discuten ideas construidas 
previamente en casa, su propósito es que los niños reconozcan la importancia y 
utilidad de los números en la vida diaria y comiencen a resolver problemas y aplicar 
estrategias de sumar, recolectar, borrar, emparejar y comparar conjuntos, estas 
acciones producen algoritmos para restar o sumar. 
            Dentro de la resolución de problemas existen características las cuales son 
definidas por Bustamante (2015): 
- Permite la realización de preguntas que logren que surja un conflicto y 
resolución de dificultades, estos son algunos problemas relacionadas a la 
identificación del problema, otras para la búsqueda de alternativas. 
- Los problemas a resolver por los niños son de su interés y divertidos, no 
monótonos ni aburridos, y que estén relacionados con su vida diaria. 
- Los problemas son planteados de manera clara, donde los niños 
comprenden qué se busca hacer y predicen cómo poder resolverlo. 
- Permite que los niños resuelvan problemas, teniendo en cuenta lo que 
pueden y lo que no pueden hacer de acuerdo a su edad y conocimientos, 
para que la experiencia sea exitosa. 
- Los niños resuelven el problema, utilizando sus propias estrategias. 
- Los niños resuelven problemas, relacionándose con otros compañeros y 
explican entre todos cómo hacer para encontrar la solución. 
- La capacidad de resolver problemas hace que los niños valoren sus propios 
esfuerzos y descubran otros nuevos. 
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La resolución de problemas es la de hacer preguntas que permitan surgir de un 
conflicto y sortear la dificultad, algunas preguntas pueden servir para identificar el 
problema, otras para buscar alternativas. Es importante que los problemas a 
resolver con los niños sean de su interés y divertidos no monótonos ni aburridos y 
tengan que ver con su vida cotidiana. 
         Por otro lado, existen implicancias en la resolución de problemas, tal como lo 
menciona Garret (1998) El éxito es como encontrar una solución a un problema, es 
una acción productiva y positiva. 
          Por ello, la resolución de problemas se ha descrito como un pensamiento 
creativo; o como mencionó Debney (1971), la resolución de un problema es pensar 
creativamente, es decir, hallar una respuesta ante un problema.  
 De la misma manera, Barrantes (2006) señaló que, para realizar el trabajo 
de resolución de problemas como una estrategia didáctica, no solamente hay que 
tener en cuenta la heurística, sino también otros tres factores, como los recursos, 
la heurística, el control y el sistema de creencias 
 También, Miguel de Guzmán (2007) Mencionó que lo más importante es que 
los niños o niñas manipulen objetos matemáticos y demuestren su capacidad 
intelectual. 
       El niño debe reflexionar sobre su propio pensamiento, para mejorarlo de 
manera procesal y consciente; así adquirirá confianza en sí mismo, logrando 
divertirse resolviendo problemas, en el proceso de preparación para enfrentar los 
retos de su vida diaria. 
       Ello indica que, según el autor, el niño desarrolla habilidades y capacidades de 
manera lúdica. 
        Si el problema está planteado claramente, los niños comprenderán que se 
busca hacer y anticiparan como pueden resolverlo, tener en cuenta lo que pueden 
y lo que no pueden hacer de acuerdo a su edad y conocimientos, para que la 
experiencia sea exitosa. 
         Así mismo Polya (1965) señaló que resolver problemas es un proceso 
extremadamente complejo; y consta de cuatro pasos los cuales son, entender el 
problema, que implica la familiarización con el problema y realizar un trabajo para 
una mejor comprensión; donde está atento al problema; y tiene la capacidad de 
expresarlo en sus propias palabras. Elaborar un plan, donde el estudiante explora 
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el camino a elegir y enfrentar la situación, teniendo como punto de partida la 
información verbal que adquirió en el primer paso. Así se debe conocer la variedad 
de estrategias heurísticas, como: dibujar, esquematizar el problema, elaborar 
notaciones, reformular el problema; que puede ser útil. Ejecutar el plan, donde se 
realizan los cálculos necesarios y ejecución de las estrategias seleccionadas, con 
la comprobación paso a paso, y descubriendo nuevas formas de resolver el 
problema, haciendo una reflexión de los resultados obtenidos; teniendo en cuenta 
que, si ningún camino lleva a solucionar el problema, hay que dejarlo e iniciar otro, 
es la forma de la construcción de un propio aprendizaje. Verificación, que implica, 
volver a escuchar el enunciado y tener en cuenta si se ha encontrado lo solicitado, 
ello ayuda a evitar errores y desviarse del objetivo. Es necesario que, para cumplir 
con los pasos indicados, la maestra debe tener un adecuado lenguaje, ya que será 
ella quien manifieste el problema que cada estudiante deba resolver. 
          Por otro lado, deberá usar diversas estrategias que permitan al estudiante 
resolver el problema de manera óptima, creando también un ambiente adecuado, 
teniendo en cuenta que en el transcurso del problema el niño o niña es el 
constructor de la solución. 
En el estudio que se ha presentado se formuló la siguiente interrogante ¿Cuál es el 
nivel de resolución de problemas en niños de 5 años de una Institución educativa, 
comas - 2020? Así mismo, se planteó interrogantes específicas como: ¿Cuál es el 
nivel de entender el problema en niños de 5 años de una Institución educativa, 
comas - 2020?, ¿Cuál es el nivel de elaborar el plan en niños de 5 años de una 
Institución educativa, comas - 2020?, - ¿Cuál es el nivel de ejecutar el plan en 
niños de 5 años de una Institución educativa, comas - 2020?, ¿Cuál es el nivel de 
verificación en niños de 5 años de una Institución educativa, comas - 2020?. 
 El actual trabajo dará a establecer a través de los resultados, información 
científica, donde se demostrará que los estudiantes de 5 años resuelven problemas 
adecuadamente, además la investigación será una fuente de evidencias científicas 
para las maestras de la Institución elegida, ya que los resultados que se obtengan 
permitirán establecer el nivel en que los niños y niñas se encuentren respecto a la 
resolución de problema, la cual permitirá que las docentes promuevan diversas 
estrategias para mejorar la resolución de problemas. 
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  Luego de Plantear las interrogantes anteriores, el presente estudio planteó 
como objetivo general: Establecer el nivel de resolución de problemas en niños de 
5 años de una Institución Educativa, Comas. Así mismo se estableció como 
objetivos específicos: Establecer el nivel de entender el problema en niños de 5 
años de una Institución Educativa, Comas, Establecer el nivel de elaborar el plan 
en niños de 5 años de una Institución Educativa, Comas , Establecer el nivel de  
ejecutar el plan en niños de 5 años de una Institución Educativa, Comas, Establecer 
el nivel de verificación en niños de 5 años de una Institución Educativa, Comas. 
 
III. Método 
3.1. Diseño de la investigación 
Esta investigación fue realizada en un nivel descriptivo simple, como lo expresa 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la finalidad es describir situaciones y 
eventos, para la adquisición de nuevos conocimientos acerca de la variable. 
Por otro lado, la investigación realizada es de tipo básica, porque tomó teorías 
relacionadas a la resolución de problemas. Tal como lo menciona, Valderrama 
(2007)La investigación pertenece al tipo básico, también llamado investigación 
pura, que se utiliza para aportar el conocimiento científico existente, que no siempre 
produce resultados utilizados en la práctica, sino que se encarga de recopilar datos 
actuales para aportar conocimiento científico (p.30). 
Hay que mencionar esta investigación es de un diseño no experimental, dado que 
dentro de la investigación las variables no fueron manipuladas, como Toro y Parra 
(2006) Mencionaron que este estudio fue un diseño no experimental porque estas 
variables no fueron manipuladas intencionalmente y no las afectaron, sino que solo 
observaron fenómenos o condiciones que ya existían en el medio natural, y no 
cambiaron nada porque sus efectos han sido ocurrir. Al final de la investigación, 
solo se llega analizar (p.158).   
           El corte es transversal, dado que el instrumento fue aplicado en un solo 
momento como manifiesta Hernández et al. (2010) Ocurre cuando se recolectan 
datos en una oportunidad, y su propósito es describir y analizar el impacto en un 
momento dado (p. 151). 
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       El estudio obedece a un enfoque cuantitativo, que según Hernández ét al. 
(2014), porque permite recoger los datos de manera numérica, asimismo, con los 
resultados obtenidos, realizar un análisis estadístico. 
  El esquema del diseño no experimental, descriptivo simple seguido fue: 
 
M                            O            
Figura 1 . Diseño desciptiva simple 
 
      M =  Muestra    
  O =  Observación  
 
Se considera que el diseño usado en esta investigación fue el adecuado, ya que el 
interés es describir la variable resolución de problemas. 
3.2. Variables y Opeacionalización  
Polya (1965) señaló que resolver problemas es un proceso extremadamente 
complejo; y consta de Cuatro pasos: comprender el problema, hacer un plan, 
ejecutar el plan y verificar 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable resolución de problemas 
























































































































































3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población de esta encuesta fueron de una Institución Educativa de Comas. De 
acuerdo con Hernández et al (2014) sostuvieron que una población se refiere a una 
colección de todos los fenómenos que presentan una serie de normas que se 
superponen de una forma u otra. 
Por otro lado, Cortes e Iglesias (2004) manifiestan que la población es el total de 
los elementos que tienen similares características, y que en muchas oportunidades 
la población no puede ser estudiada, por lo que se determina la muestra (p.90). 
Asimismo, el actual estudio, tiene un muestreo no probabilístico de tipo intencional, 
y se llevó a cabo con 81 estudiantes de 5 años los cuales se les denominó como 
muestra. 
Tabla 2 
 Población de estudio  
 
Fuente: Nomina de matriculados  2020 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta investigación se utilizo la técnica de observación, que según Vilca (2012) 
Es una de las técnicas más importantes, incluido el examen enfocado de diferentes 
aspectos del fenómeno, con el propósito de estudiar las características y el 
comportamiento del fenómeno en su entorno en desarrollo. (p. 34), es decir, permite 
recoger datos de manera directa, tenido en cuenta las características de la unidad 
de análisis. 
En este trabajo investigativo, para la recolección de datos se dio utilidad de una  
lista de cotejo de creación propia, que según Carrasco (2009), son listados que 
poseen características y cualidades, que permiten diagnosticar lo que existe o no 
existe.  
AULA Nª de alumnos 
Aula A 27 
Aula B 26 




A continuación se describirá el instrumento utilizado: 
Lista de cotejo 
La lista de cotejo fue aplicado a los niños y niñas de 5 años de una Institución 
Educativa de Comas, 2020. El instrumento fue desarrollado por el autor de este 
estudio. 
Ficha del instrumento de resolución de problemas 
Nombre del intrumento:       Lista de cotejo 
Autor del instrumento:           Mayra Vanessa Natividad Chávez 
Año:                                       2020 
Significación:                       Evaluación respecto a la Resolución de Problemas 
Administración:                    Individual 
Duración de la prueba:       15  a  20 minutos 
Descripción:                       El instumento par Resolución de Problemas contiene 29 
ítems, los cuales medirán 4 dimensiones, la primera dimensión es entender el 
problema la cual tiene 8 ítemns,  Elaborar el plan contiene 7 ítems, ejecutar el plan 
que esta conformado por 7 ítems, Verificación que tiene 7 ítems. 
 Validez y Confiabilidad 
Para Vallejo (2016) La validez también se puede llamar precisión, que se refiere al 
grado de coherencia entre lo que mide la prueba y lo que debe medirse. (p.268). 
Tabla 3.  
Validación de Expertos 






















Ticona Aguilar  
Efraín  
SI SI SI 
Si hay 
suficiencia 
Fuente: Ficha de validación 
 
Por otro lado, la confiabilidad mide también la consistencia de un instrumento, el 
cual permite determinar si los instructivos se encuentran diseñados correctamente 
y si son fáciles de comprender, al igual que los ítems de su respectiva codificación; 
el cual es expresado por un medio coeficiente y valores que oscilan entre 0 y 1, 
como nos indica Ruiz (2002) afirmando que la manera más práctica de interpretar 
las magnitudes de un coeficiente de confiabilidad es guiada por una escala, 
mostrada a continuación. 
Tabla 4.  
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,39 Muy Baja 
Fuente: Ruiz (2002) 
 
La confiabilidad se obtuvo a traves del estadístico KR-20. 
Tabla 5.  
Estadístico de fiabilidad  








Fuente: Elaboración Propia 
 
Los resultados de la prueba de Fiabilidad de Kr-20 Kuder de Richarson indico que 
es de 0.850 mostrando así que el instrumento es altamente confiable el cual se ve 
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La investigación se centra en el uso de listas de verificación para la recopilación 
de datos se realizó para niños de 5 años, enfocados en sus conductas 
prosociales. 
 Se empleó una carta de autorización que fue dirigida a la directora de la 
institución para poder realizar el estudio en una Institución Educativa de comas. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Se utilizo recursos investigativos que se aplican en procesos estadísticos, como 
observación, explicación y reproducción de datos recolectados. Por otro lado, El 
método utilizado para el análisis de datos es sofware SPSS versión 26, con el 
cual se obtiene resultados a través de graficas estadísticos, siendo a si más 
comprensible la investigación, el proceso fue automático en el sofware utilizado. 
3.7. Aspectos éticos  
Se ha respetado toda la estructura que la Universidad Cesar Vallejo ha establecido, 
sin realizar ninguna variación en los datos, fueron utilizadas normas académicas 














Variable del estudio 
Tabla 6. Resolución de problemas 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 29 35,8 
Proceso 50 61,7 
Logro 2 2,5 
Total 81 100,0 
Fuente: Consolidado SPSS 
 
 
Figura 2.  Resolución de problemas 
De los análisis estadísticos en los infantes de 5 años de una Institución Educativa 
de Comas, el 2.47% mostraron un nivel de logro al momento de entender el plan, 
elaborar el plan, ejecutar el plan y realizar la verificación para dar resolución de 





Tabla 7.   
Distribución de la dimensión Entender el plan 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 21 25,9 
Proceso 45 55,6 
Logro 15 18,5 
Total 81 100,0 




Figura 3. Entender el plan 
De los análisis estadísticos en los infantes de 5 años de una Institución Educativa 
de Comas, el 18.52% mostraron un nivel de logro al momento de formular, 
identificar y  relacionar sus conocimientos para entender un plan que dara una 
resolución de problema, mientras que el 55.56% estuvo en un nivel de proceso y el 
25.93% en inicio.  
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Tabla 8.  
Distribución de la dimensión Elaborar el plan 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 26 32,1 
Proceso 42 51,9 
Logro 13 16,0 
Total 81 100,0 




Figura 4. Elaborar el plan 
De los análisis estadísticos en los infantes de 5 años de una Institución Educativa 
de Comas, el 16.05% mostraron un nivel de logro al momento de plantear, suponer 
y generalizar sus conocimientos para elaborar un plan que dara una resolución de 





Tabla 9.  
Distibución de la dimensión Ejecutar el plan 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 40 49,4 
Proceso 22 27,2 
Logro 19 23,5 
Total 81 100,0 
 Fuente: Consolidado SPSS 
 
 
Figura 5. Ejecutar el plan 
De los análisis estadísticos en los infantes de 5 años de una Institución Educativa 
de Comas, el 23.46% mostraron un nivel de logro al momento de ejecutar, realizar 
y aplicar sus conocimientos para ejecutar un plan que dara una resolución de 





Tabla 10.  
Distribución de la dimensión Verificación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 34 42,0 
Proceso 31 38,3 
Logro 16 19,8 
Total 81 100,0 





Figura 6. Verificación 
De los análisis estadísticos en los infantes de 5 años de una Institución Educativa 
de Comas, el 19.75% mostraron un nivel de logro al momento de comprobar, 
exponer, utilizar y comparar sus conocimientos para verificar un plan que dara una 
resolución de problema, mientras que el 38.27% estuvo en un nivel de proceso y el 




Del estudio en general, se determino la resolución de problemas se investigan por 
materias específicas, obviando los conocimientos y habilidades generales que 
tienen los infantes para dar solución a problemas diarios que puedan sucitarse 
cuando no tiene la supervisión de una persona mayor. Se sustentó con Polya (1887-
1985) en su “libro How To Solve It?” expresó , un método heurístico no solo ayuda 
a resolver problemas matemáticos, sino que también ayuda a resolver problemas 
en la vida diaria. 
 El estudio se planteó como objetivo general determinar el nivel de la 
resolución de problemas en niños de 5 años de una Institución Educativa, Comas, 
2020, obteniendo de los análisis estadísticos, el 2.47% mostraron un nivel de logro 
al momento de entender el plan, elaborar el plan, ejecutar el plan y realizar la 
verificación para dar resolución de problemas, mientras que el 61.73% estuvo en 
un nivel de proceso y el 35.8% en inicio. Tuvo similitud con Cárdenas y Gonzáles 
(2016), tuvo como objetivo, medir el nivel de uso de estrategias de resolución de 
problemas con el método de Polya, obteniendo el siguiente resultado, un 54% se 
encuentran en el nivel inicio y el 35% en el nivel de logro en la dimensión, formular 
el problema y en la dimensión, ejecución del problema el 57% se encuentran en el 
nivel inicio y 28% en el nivel de logro. La investigación concluyó manifestando que 
los niños y niñas de 5 años, se encuentran en nivel de proceso en el uso de 
estrategias de resolución de problemas según Polya. Asimismo, tuvo coherencia 
con Comas (2016) quien desarrolló competencias matemáticas. Resolver 
problemas en juegos de mesa De tipo no experimental, diseño descriptivo simple, 
para obtener resultados se aplicó una ficha de observación a 68 estudiantes de 5 
años, la cual tuvo como resultado que el 57% de los niños y niñas se encuentran 
en el nivel inicio y el 26% en el nivel de logro en la dimensión elaboración de un 
plan, y un 47% en el nivel inicio y el 21% en el nivel de logro de la dimensión 
ejecución del plan. En la cual se concluyó que los niños y niñas de 5 años presentan 
un bajo nivel de resolución de problemas matemáticos. Se sustento con Polya 
(citado por May,2016,pg.419) en su “libro How To Solve It?”  En esencia, un gran 
descubrimiento puede resolver un gran problema, pero hay ciertos descubrimientos 
en el proceso de resolver el problema. 
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            Se planteo como primer objetivo especifico, determinar el nivel de la 
dimensión entender el problema en niños de 5 años en la Institución Educativa del 
distrito de Comas, obteniendo de los análisis estadísticos, el 18.52% mostraron un 
nivel de logro al momento de formular, identificar y  relacionar sus conocimientos 
para entender un plan que dara una resolución de problema, mientras que el 
55.56% estuvo en un nivel de proceso y el 25.93% en inicio.. Tuvo coherencia con 
Flores (2018) determino el rendimiento comprensivo a través de la lectura en 
infantes de 5 años de una institución educativa.Concluyó, que el 30% de infantes 
mostraton un nivel alto de compresión literal al momento de realizar una lectura, 
mientras que el 50 mostro un nivel regular y 20% bajo; por otra, el 37% de infantes 
tuvo un nivel alto de inferencia (entendimiento de la lectura) luego de realizar las 
lecturas, miestra que 40% regular y el 33% bajo.  Asimismo tuvo semejanza con  
Quispe (2017), tuvo como objetivo determinar el nivel de Resolución de problemas 
de forma, movimiento y localizaión en niños de 3 años, para lo cual contó con una 
población de 136 niños y niñas y para la obtención de datos se utilizó una ficha de 
observación, en la que el resultado fue que un 50% se desarrolla oportunamente 
en la resolución de problemas de forma, movimiento y locazación, mientras que 
28.26% presentó esta en un nivel logro y 21.74 en inicio. Se sustento con Polya 
(1887-1985) en su “libro How To Solve It?”, en primera etapa el estudiante debe 
contextualizar el problema, ya que es muy común que los indagadores novatos 
busquen primero una solución antes de plantear un problema. 
 Respecto al segundo objetivo específico, se recomienda determinar el nivel 
de escala para el desarrollo de planes para niños de 5 años en instituciones 
educativas del distrito de Comas., dando resolución mediante los análisis 
estadísticos determinando que  el 16.05% mostraron un nivel de logro al momento 
de plantear, suponer y generalizar sus conocimientos para elaborar un plan que 
dara una resolución de problema, mientras que el 51.85% estuvo en un nivel de 
proceso y el 32.10% en inicio. Teniendo similitud con Mejía (2017) determino cada 
nivel de competencia básica de matematica en infantes de 5 años de una red 
educativa. Concluyó, el 27.4% de infantes demostro estar en un nivel logro de 
competencia básica de entendimiento de problemas matematicos, miestras que 
42.5% estuvo en un nivel proceso y 30.2% un nivel inicio; además con respecto a 
noción de número y resolución de problemas el 27.4% de infantes demostro estar 
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en un nivel logrado, mientras que 42.5% estuvo en un nivel proceso y 30.2% en 
inicio.  Siendo similar con el estudio realizadó por Ventura (2018), potencio el 
desarrollo de la creatividad mediante el diseño de un programa con rigurosidad 
científica para fomentar la creatividad del infante mediante los juegos.  Concluyó, 
con respecto a la dimensión fluidez de los infantes para desarrollar fácilmente ideas 
sobre temas determinados el 5% de infantes demostraron un nivel alto, mientras 
que 25% demostro un nivel medio y el 70% bajo; por otra parte, con respecto a la 
dimensión flexibilidad del infante para desarrollar soluciones  de problematicas 
mediante la creatividad el 25% tuvo un nivel alto, mientras que el 20% demostró un 
nivel medio y 55% estuvo en un nivel bajo; además, de acuerdo a la dimensión 
elaboración el 20% de infantes demostraron estar en un nivel alto, mientras que el 
20% demostro un nivel medio y 60% un nivel bajo. Determinando que los infantes 
tienen en promedio en la institución educativa un nivel bajo de planteamiento de 
soluciones. Se sustento con Polya (1887-1985) en su “libro How To Solve It?” Se 
recomienda que encuentre un problema similar al que está enfrentando. Por ahora, 
este es un prefacio de cierto método. 
  Con respecto al tercer objetivo especifo, se determino el nivel de la 
dimensión ejecutar un plan en niños de 5 años de la Institución Educativa del distrito 
de Comas. Determinando mediante los análisis estadísticos que el 23.46% 
mostraron un nivel de logro al momento de ejecutar, realizar y aplicar sus 
conocimientos para ejecutar un plan que dara una resolución de problema, mientras 
que el 21.16% estuvo en un nivel de proceso y el 49.38% en inicio.  Teniendo 
similitud con Maguiña (2019) determino los niveles de competencias de indagación 
científica de los infantes de 5 años de una institución educativa de inicial. Concluyó 
que el 42% de infantes demostro un nivel de logro al momento de realizar 
indagaciones, mientras que el 58% estuvo en un nivel medio. Por otra parte, el 31% 
de infantes demostro tener un nivel logro en el momento proyectivo para  plantear 
problematicas, asimismo 62% estuvo en un nivel procesos y 7% en inicio; Además 
el 37% de infantes tuvo un nivel logro en el momento metodologíco para plantear 
soluciones de las problematicas que se plantearon, 52% estuvo en un nivel proceso 
y 11% en inicio; con respecto al momento técnico para comparar soluciones y 
resultados el 37% demostro esta en un nivel técnico, 51% en nivel proceso y 12% 
en inicio. Además, concuerda con Lopéz (2019) determino los niveles de actitudes 
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de los infantes para poder plantear problemar e indagar de manera científica. 
Concluyó que el 71% de infantes demostraron un nivel medio de actitudes 
científicas al explorar sus entornos, por otra parte, el 58.3% del total de infantes 
demostraron tener un nivel de interrogantes sobre el estudio realizado, 66.3% tuvo 
un nivel medio al momento de formurlar interrogantes sobre los procedimientos de 
experimentación, el 62.5% de infantes demostor tener un nivel medio para plantear 
soluciones sobre la problematicas planteadas, mientras que el 60% un nivel medio 
tras verificar sus hipótesis de estudio y un 32% demostro un nivel bajo para exponer 
y comprar los resultados que obtuvieron.   Se sustento con Polya (1887-1985) en 
su “libro How To Solve It?” sugirió, que siempre que haya un plan de ataque claro, 
debe ejecutar el plan y observar los resultados. Por supuesto, el tiempo para 
resolver el problema es relativo, en muchos casos es necesario ir y venir entre la 
idea y el plan de ejecución para obtener buenos resultados. 
 Finalmente se planteó como cuarto objetivo especifico determinar el nivel de 
la dimensión verificacion en niños de 5 años en la Institución Educativa del distrito 
de Comas, obteniendo de los análisis estadísticos en los infantes de 5 años, el 
19.75% mostraron un nivel de logro al momento de comprobar, exponer, utilizar y 
comparar sus conocimientos para verificar un plan que dara una resolución de 
problema, mientras que el 38.27% estuvo en un nivel de proceso y el 41.98% en 
inicio. Estos resultados tuvieron similitud con Rojo (2019) comparo las diferencias 
que existieron cuando los infantes de 5 años de dos instituciones realizaron 
indagaciones científicas. Resultados, el 50% de infantes de la IE mesa redodanda 
tuvo un nivel bueno de observación de problemas frente al 70% del total de infantes 
de la IE mis pequeños británicos que mostro un nivel alto; por otra parte, con 
respectoa a las experimentación de soluciones el 55% de infantes de la IE mesa 
redonda demostro un nivel bueno frente al 67.5% mostrado por los infantes de la 
IE mis pequeños británicos. Con respecto a las soluciones que brindaron los 
infantes a las plantear una indagación el 45% de infantes de la IE mesa redonda 
mostraron un nivel bueno en comparación al 67.5% de infantes de la IE mis 
pequeños británicos que mostraron un nivel bueno. Concluyó que el 45% de 
infantes de 5 años de la IE mesa redonda tuvo un nivel malo a comparación del 
20% de infantes de la IE mis pequeños británicos que demostró también un nivel 
bajo, demostrado que el nivel de plantemiento de indagaciones cientificas y la 
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métodos  que emplean los infantes para dar los infantes de la IE mesa redonda fue 
bajo. Además tuvo coherencia  con Quispe (2019) determino los niveles de empleó 
de soluciones y medidas arbitrarias para poder medir longitudes que tuvieron los 
infantes de 5 años de una institución publica. Concluyó el 46% de infantes demostro 
un nivel alto de solución para medir longitudes empleando sus partes del cuerpo, 
24 tuvieron un nivel medio y 30% bajo, por otra parte el 21% de infantes demostro 
un nivel alto para desarrollar problemas de medidas de longitudes empleando 
objetos, el 49% un nivel medio y 30% un nivel bajo. Se sustento con Polya (1887-
1985) en su “libro How To Solve It?” sugirió, que en esta etapa, la solución del 



















Se estableció que los infantes de 5 años de una Institución Educativa de Comas, el 
2.47% mostraron un nivel de logro al momento de entender el plan, elaborar el plan, 
ejecutar el plan y realizar la verificación para dar resolución de problemas, mientras 
que el 61.73% estuvo en un nivel de proceso y el 35.8% en inicio.  
Se determino que los infantes de 5 años de una Institución Educativa de Comas, el 
18.52% mostraron un nivel de logro al momento de formular, identificar y  relacionar 
sus conocimientos para entender un plan que dara una resolución de problema, 
mientras que el 55.56% estuvo en un nivel de proceso y el 25.93% en inicio.  
Concluyó que los infantes de 5 años de una Institución Educativa de Comas, el 
16.05% mostraron un nivel de logro al momento de plantear, suponer y generalizar 
sus conocimientos para elaborar un plan que dara una resolución de problema, 
mientras que el 51.85% estuvo en un nivel de proceso y el 32.10% en inicio.  
Se determino que los infantes de 5 años de una Institución Educativa de Comas, el 
23.46% mostraron un nivel de logro al momento de ejecutar, realizar y aplicar sus 
conocimientos para ejecutar un plan que dara una resolución de problema, mientras 
que el 21.16% estuvo en un nivel de proceso y el 49.38% en inicio.  
Finalmente, se concluyó que los infantes de 5 años de una Institución Educativa de 
Comas, el 19.75% mostraron un nivel de logro al momento de comprobar, exponer, 
utilizar y comparar sus conocimientos para verificar un plan que dara una resolución 











Se recomienda que la directora realice un taller virtual con las docentes del nivel 
inicial para plantear estrategias didácticas para fomentar las habilidades cognitivas 
de los infantes, con la finalidad de que estos puedan desarrollar su nivel de 
resolución de problemas en diversas materias curriculares que brinda la institución 
educativa. 
Se recomienda a las docentes plantear clases didácticas para que los infantes 
puedan emplear sus conocimientos para formular planes para dar solución a 
situaciones inesperadas diarias ya sean negativas o positivas  
Se recomienda a las docentes realizar talleres con los padres para poder recolectar 
información detallada y veras sobre las capacidades de resolución de problemas 
que tiene el infante para solucionar las tareas que se le asigna en el hogar.  
Se recomienda que los docentes reciban capacitaciones sobre actividades e 
implementación de elementos didácticos que puedan emplear en sus clases para 
poder fomentar de una manera constante la resolución de problemas de los 
infantes. 
Se recomienda a las docentes implementar temáticas de enseñanza audiovisual 
donde se presente problemas determinados, para poder fomentar y determinar el 
nivel de respuesta de los infantes para dar soluciones y los criterios que emplean 
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Anexo Nº 1: Matriz de consistencia 






































¿Cuál es el nivel de la resolución de 
problemas en los niños de 5 años en la 




¿Cuál es el nivel de la dimensión entender 
el problema en los niños de 5 años en la 
Institución Educativa del distrito de Comas, 
2020? 
 
¿Cuál es el nivel de la dimensión elaborar 
el plan en los niños de 5 años en la 
Institución Educativa del distrito de Comas, 
2020? 
 
¿Cuál es el nivel de la dimensión ejecutar el 
plan en los niños de 5 años en la Institución 
Educativa del distrito de Comas, 2020? 
 
¿Cuál es el nivel de la dimensión 
verificación en los niños de 5 años en la 














Establecer en que el nivel de la resolución 
de problemas en niños de 5 años en la 




Establecer el nivel de la dimensión entender 
el problema en niños de 5 años en la 
Institución Educativa del distrito de Comas.  
 
Establecer el nivel de la dimensión elaborar 
el plan en niños de 5 años en la Institución 
Educativa del distrito de Comas. 
 
Establecer el nivel de la dimensión ejecutar 
el plan en niños de 5 años en la Institución 
Educativa del distrito de Comas. 
 
Establecer el nivel de la dimensión 
verificación en niños de 5 años en la 








Elaborar el plan 
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Anexo Nº 4: Lista de Cotejo 




1 Escucha con atención el enunciado del problema   
2 Identifica los datos del enunciado planteado por el docente   
3 Identifica las incógnitas en base a su planificación   
4 Relaciona los datos del problema   
5 Relaciona las incógnitas con el enunciado   
6 Relaciona el problema con otro problema similar   
7 Comparte lo comprendido del problema con sus compañeros   
8 Formula nuevas preguntas en base al enunciado   
9 Planifica y revisas los procedimientos   
10 Identifica los pasos a seguir en el problema   
11 Plantea el problema de distintas formas   
12 Supone el problema resuelto   
13 Identifica estrategias para la solución del problema   
14 Explica los procesos de resolución del problema    
15 Generaliza los procesos de resolución del problema   
16 Ejecuta el plan en base a la planificación   
17 Sigue la secuencia del plan paso a paso necesarias   
18 Realiza operaciones matemáticas   
19 Reordena ideas en base a las dificultades   
20 Solicita orientación a la docente   
21 Aplica las estrategias previamente determinadas   
22 Utiliza más de una estrategia para resolver el problema   
23 Escucha de nuevo el enunciado y comprueba si es correcta la 
respuesta 
  
24 Comprueba la resolución en base a lo planificado   
25 Socializa los procesos y la respuesta   
26 Utiliza la respuesta para plantear nuevos problemas   
27 Comunica la respuesta a sus compañeros   
28 Compara resultados con otros compañeros   







FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 
 





Soy la docente: Edith Martínez Machado de la Institución Educativa Inicial Luis 
Enrique domiciliada en Mz.D lote23-“A” Horizonte II del distrito de San Martín de 
Porres Identifica con DNI:7237440, teléfono: 934080105 
 
 
Certifico que he leído y comprendido a mi mayor capacidad la información sobre 
el de informe de tesis “Resolución de problemas en niños de cinco años   de 
una Institución Educativa, Comas -2020” que ejecuta la alumna Mayra 
Vanessa Natividad Chavez identificada con DNI Nº 71814111 del X ciclo de la 
Escuela Académica de Educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – Lima. 
 
Autorizo la participación de los estudiantes en la referida investigación, así 
mismo, además con conocimiento de los padres al autor o autores de la referida 
investigación a divulgar cualquier información incluyendo los archivos virtuales y 
físicos, en texto e imágenes, durante la fecha de investigación y posterior a ella. 
 
Se me ha explicado la importancia y los alcances de la investigación docente para 
mejorar los procesos de la educación inicial. Por lo cual como docente de aula 
doy fé que la recolección de información de los niños de cinco años son 
verdaderas, siendo firmado y sellado dicho documento por el director y las 
docentes de cinco años, de la Institución Educativa Inicial Luis Enrique, San 
Martín de Porres. 
 
El investigador me ha informado, que en fecha posterior puede ser necesaria mi 
participación en el seguimiento de la investigación o en nueva investigación, para 
lo cual también otorgo mi consentimiento. 
 
He comprendido las explicaciones que me han  facilitado  en lenguaje claro y  
sencillo  y  el investigador me ha permitido realizar todas las observaciones y 
me ha aclarado todas  las dudas que le he planteado. 
 



















FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 
 





Soy la docente: Erika Huamán Landa de la Institución Educativa Inicial Luis 
Enrique domiciliada en las gardenias Mz E lote 32 del distrito de San Martín de 
Porres Identifica con DNI: 43030019, teléfono: 927843648 
 
Certifico que he leído y comprendido a mi mayor capacidad la información sobre 
el de informe de tesis “Resolución de problemas en niños de cinco años   
de una Institución Educativa, Comas -2020” que ejecuta la alumna Mayra 
Vanessa Natividad Chavez identificada con DNI Nº 71814111 del X ciclo de la 
Escuela Académica de Educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – Lima. 
 
Autorizo la participación de los estudiantes en la referida investigación, así 
mismo, además con conocimiento de los padres al autor o autores de la referida 
investigación a divulgar cualquier información incluyendo los archivos virtuales y 
físicos, en texto e imágenes, durante la fecha de investigación y posterior a ella. 
 
Se me ha explicado la importancia y los alcances de la investigación docente para 
mejorar los procesos de la educación inicial. Por lo cual como docente de aula 
doy fé que la recolección de información de los niños de cinco años son 
verdaderas, siendo firmado y sellado dicho documento por el director y las 
docentes de cinco años, de la Institución Educativa Inicial Luis Enrique, San 
Martín de Porres. 
 
El investigador me ha informado, que en fecha posterior puede ser necesaria mi 
participación en el seguimiento de la investigación o en nueva investigación, para 
lo cual también otorgo mi consentimiento. 
 
He comprendido las explicaciones que me han  facilitado  en lenguaje claro y  
sencillo y  el investigador me ha permitido realizar todas las observaciones y 
me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
 
Los Olivos, 05 de Octubre del 2020 
 
                                                                                     Firma del docente DNI: 43030019 
 
